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UVOD 
Ovaj prikaz ili popis nadimaka obuhvata vrijeme od 1830. do 1960. godine, tj . 
130 godina ili otprilike pet naraštaja seljana. To je doba naglog uspona sela 
(1840. -1890.), prisilnog zastoja (1890. -1945.: filoksera, ratovi), te naglog napušta-
nja sela od 1945. pa dalje . 
Današnje selo gotovo i nema ništa zajedničko s onim iz prošlosti . Potpuno je 
izmijenjena proizvodna društveno-komunalna i uopće civilizacijsko-tehnička osno-
vica koja je selo činila selom. Današnje je selo boravište staraca. Usporedbe radi: 
Grohote je 1930. godine brojilo oko 1200 stanovnika, od toga u šest razreda osnov-
ne škole oko 160 učenika. Danas ono broji 560 stanovnika, a u osam razreda osnov-
ne škole jedva 40 učenika . A upravo su mladi bili »duša« sela, inicijatori mnogih 
akcija , pa tako i jezičnih inovacija, fraza i izraza. Mnogi su seljani svoj nadimak 
stekli u mladoj dobi. 
POVIJEST 
Nadimci su stari koliko i prezimena, neki čak i stariji, jer su kasnije postali 
prezime. Nalazimo ih u prvim maticama sela. Za naselja s pretežno jednim ili ne-
koliko prezimena nadimci su bili nužnost. Selo je naime dug niz godina, čak i sto-
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ljeća, bilo zatvorena cjelina, svijet za sebe, a migracija gotovo nepoznata. Izmedu 
dva rata živjela su u Grohotama 23 čovjeka s prezimenom Antun Bezić . Bio je to 
problem za administraciju, pa je osobni, obiteljski ili rodovski nadimak bio i jedi-
ni ključ raspoznavanja . Ponekad je to bilo i sudbonosno, kao npr. 1943. godine: 
dok su Talijani tražili Ivana Bezića Petrova (»Čičalova«), dotle je Ivan Bezić Petrov 
(»Sokolov«) odmaglio. 
Godine 1944. selo je evakuirano, jedan dio seljana nije se više vratio. Od 1956. 
godine počinje naglo iseljavanje: odlazi mladost, odlaze stariji, pa i čitave obitelji . 
Izumiru i rodovi. Zbog toga sam ovdje stavio granicu nekadašnjeg sela u društve-
nom smislu, a time i nastanak novih nadimaka. 
TVORBA NADIMAKA 
Za razliku od nadimka koji živi dugo, njegov tvorac živi kratko ili ostaje ne-
poznat. On je sličan iskri koja stvara vatru a sama se odmah gasi. Kad je Jele Ele-
zović ugledala svog sina Antu umazana uljem, uzviknula je: >>Evo moga makinja-
ra<<. Tako je mladi Ante dobio nadimak Makinjar, nosio ga je punih 80 godina, a 
pod nadimkom spominju ga i danas. 
Bilo je i pojedinaca kojima je tvorba nadimaka, tj. nadijevanje nadimaka, bila 
navika ili užitak. Jedan od njih bio je Grgo Cecić zvani Grgaca. On je nalijepio na-
dimke svim svojim vršnjacima i mnogim suvremenicima. Neki se od njih zadržali, 
neki nisu. Održali su se oni nadimci koji su imali stvarnu vezu s nosiocem. U tvor-
bi nadimaka bilo je mnogo simbolike, duhovitosti , ali i poruge, sprdnje i poniže-
nja. Dio nadimaka nastao je u grupi, naročito u mladoj dobi, u igri ili u nekoj akci-
ji. 
ODNOS IME-NADIMAK 
Bilo je onih koji se nikako nisu mirili s nadimkom, pa čak ni s rodovskim, ako 
je bio posprdan. Tu je dolazilo do svakodnevnih zadjevica i scena. Manje upućeni , 
npr. oni iz drugih sela, dozivali bi pojedince nadimkom Uer pravo ime nisu ni zna-
li) , na što bi dotični počeo vikati i bjesnjeti na opću radost okolne publike. Većina 
je ipak svoj nadimak primala mirno, bez protesta, kao drugo, ako ne i jedino ime-
-naziv. Neki su čak na račun svog nadimka zbijali šale, ili se njim ponosili. 
No bez obzira na stav i reakciju pojedinca, nadimak je bio slikovito rečeno 
>>radno odijelo«, naziv za opću i dnevnu upotrebu. Seljani su u međusobnom dodi-
ru upotrebljavali gotovo isključivo osobni nadimak umjesto imena, a obiteljski uz 
osobno ime. Mnogi su ostali nepoznati po vlastitom imenu, a poznati tek po na-
dimku. 
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NADIMCI U TOPONOMASTICI 
Uvođenjem katastra i zemljišnika u drugoj polovici prošlog stoljeća uneseni 
su i svi nazivi zemljopisnih jedinica kako su u to vrijeme zatečeni . 
No za obilježavanje točne lokacije pojedine parcele (u katastru broj), narod se 
služi nazivom staništa i imenom vlasnika . To je ime u većini slučajeva bilo nadi-
mak, obiteljski ili rodovski. I danas se kaže: Lampičina Jorija, Bakičina Zastraža, 
Banine Race itd. iako su neki od tih rodova izumrli, a ondašnji posjed dobio broj-
ne i nove vlasnike. To je opće poznat slučaj s posjedima bratovština, jer se i danas 
za mnoge zemlje kaže >> braski« (dolac, gaj .. . ) ili > braska« (zemlja, šuma, ogra-
da ... ) 
Ribari pak za označavanje posebnih točaka na obali ili pozicija upotrebljavaju 
isključivo nadimke, primjerice: pod >>Babasovo«, >>Peculova ga rm a<<, itsl. 
OBRADA NADIMAKA 
Popis nadimaka donosim abecednim redom i po osnovi tvorbe. Osobni nadi-
mak pripada pojedincu, prelazi ponekad na bračnog druga ali ne na potomstvo 
(ako ga je dotični imao). Ako više osoba ima isti nadimak, on se dopunjuje dodat-
nom oznakom, obično imenom oca ili majke ili pak obiteljskim, odnosno rodov-
skim nadimkom. Napr. Ružo Markovčev i Ružo Trogirkin, Cura Mijatova i Cura 
Mandelina itd. Ovo nisam unio u popis. 
Obiteljski nadimak pripada članovima jedne obitelji, tj. djeci koja nadimak 
dobivaju po ocu ili po majci . Ovi su nadimci najbrojniji. 
Rodovski nadimak u pravilu obuhvata više obitelji i prati ih pokoljenjima. I 
danas još žive nadimci stari 400 godina, tj. od uvođenja knjige rodenih i krštenih. 
U prikazu nadimaka po osnovi tvorbe naveo sam 17 utvrdenih osnova. Nisam 
se posebno trudio da odgonetnem nadimke iz osamnaeste-neutvrdene osnove. Bo-
lje upućeni u jezične zakone i demografske prilike moći će to učiniti brže i bolje. 
U priloženoj shemi prikazao sam nastajanje nadimaka u mom rodu (pleme-
nu). 
Nadimke sam sakupio najviše po vlastitom sjećanju, a počeo sam još daleke 
1945. godine. Pomogao mi je mnogo i moj otac, rođen 1894., trgovačke knjige mog 
djeda Bakice, pojedinci i grupe Grohoćana , te konačno dvije knjige: »Porijeklo sta-
novništva otoka Solte« (dr. Ivo Rubić, Beograd 1960.) i >>Povijest plemena Bezić« 
(don Ante Bezić, Zagreb 1965). 
Unatoč svemu, siguran sam, da ima još popriličan broj nadimaka koji nisu 
spomenuti. Molim zato sve mještane u zemlji i van zemlje da mi dostave nadimke 
koje sam ovdje ispustio, kako bi popis bio potpun. 
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NADIMCI PO OSNOVI TVORBE 
l. Osnova ime ili prezime 
Ambroz, Aras, Balde, Benko, Grgo, Jadre, Lovrica, Markač, Matejan, Milko, 
Mujo, Pave, Pere, Platon, Rafajel, Sule, Serafin, štaljar, Tonkić, Vene, Vesela, 
Vice, Vilson. 
2. Osnova ime ili prezime, ali izmijenjeno 
Andreško, Andrijica, Antiša, Antonac, Antunac, Antuš, Baldić, Bejo, Bepinac, 
Beta, Brne, Domula, Denko, Dile, Fabula, Fero, Forte, Franić, Grgaca, Ivanko, 
Ivić, lviša, lvulo, Jakica, Jolo, Jovakin i Jovako, Joza, Jozina, Kajica, Karlica, 
Keko, Levanto (Valent), Lida, Lučica, Lusa, Mandela, Mara, Mare, Marinac, 
Marineto, Martica, Martinac, Marušanka, Maruška, Matić, Mena, Menego, Mi-
kić, Mikula, Mikulaš, Mikuleto, Mikuntera, Miškica, Mitula, Nadale, Nanica, 
Nježa, Osiba, Pijero, Pjerin, Ružo, Stipela, Stipura, Sandre, Silve, Špirajko, 
Špirić, Terka, Tonina, Tonto, Verkica, Vicula, Viculin, Zakarija, Zuvan, žebe. 
3. Osnova zanimanje ili funkcija 
Bačvar, Cauš, Farmer, Fraškar, Glavar, Glazbar, Kalafat, Lajko, Lugar, Kon-
sul, Mariner, Mešetar, Mornar, Načelnik, Pećar, Pećarić, Pekar, Pištular, Po-
stolar, Pošćer, Singer, Sudac, škopilo, šofer, Švora, Težak. 
4. Osnova životinja ili biljka 
Babak, Bahujača, Bilo(guz), Birac, Buha, Bukva, Crna maška, Cviće, Cimak, 
Cuk, Cuve, Dupin, Fitubinac, Gardelin, Gariful, Gudar, Guja, Gusinica, Guska, 
Hobotnica, Jabuka, Jareb, Kaleba, Kapula, Kapulica, Kenja, Kenjar, Kočin, 
Kokoša, Kozle, Kozlica, Kozlić, Kukumar, Kumplir, Kunac, Medo, Miš, Mišica, 
Mušica, Nanarica, Njorak, Očak, Osinac, Pauk, Picola, Picolin, Pinžir, Prdej, 
Rebac, Ripar, Sapa, Sarun, Sasoroz, Sipa, Sklat, Smrgorica, Sokol, Sokolić, 
Sova, Strka, Tarantela, Trup, Vuk, Zeko, Zidre. 
S. Osnova: kraj, selo, zemlja 
Muški: 
Amerikanac, Bibinjar, Bračanin, Bugarin, Ceški, Inglež, Kaštelanac, Kranjac, 
Rus, Slovenac, Španja!, Švabe, Talijanac, Trogiranin, Turčin, Vlah. 
Žene: 
Braška, Bruška, Dolivaška, Drveniška, Goripojka, Kaštelanka, Slatinka, Splij-
ka (starije) i Splićanka, Srdovaška, Trogirka, Turčinka, Vlahinja. 
6. Osnova: predmet, pojava, broj i sl. 
Babine Mudante, Balimbo, Bila Vila, Božji Kokot, Bova, Briškula, Brulica, 
Bruškin, Buk, Bukarica, Bukej, Bulsa, Bužica, Bužmilac, Cokula, Cunak, Deve-
ti, Dinaji, Ferata, Gamba, Grlaš, Jaketica, Kandelica, Karocada, Kopito, Krne, 
Kršćajka, Kvatroči, Lac, Lakomica, Lantina, Lie, Lončići, Lozje, Macić, Maka-
ko, Marijaš, Matun, Motičica, Motorin, Mrva, Murela, Pahajun, Palandara, Pa-
tina, Perajica, Perla, Pešura, Petromaks, Pićonica, Pirija, Pivac, Prdac, Predi-
ka, Pupa, Pupa, Pupo, Rašketa, Struja, Stupa, šilo, Susta, Šuškarela, Sutić (od 
starinskog plesa >>Šotiš<<), Tava, Torba, Trinoga, Trtajun, Uho, Ujenica, Užak. 
7 Osnova: osobina, znak i sl. 
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Bilač, Bile, Bilica, Bilko, Biloka, Crni, Crnka, Garović, Krešte, Labrica, Labrić, 
Lule, Monče, Zlatnica, žuti. 
8 Osnova: ličnost, događaj i sl. 
Komita, Pirnjak, Poklad, Sokolica, Sokoluša, Tegeta (po admiralu Tegetoffu), 
Ustaša (prije 1920!) 
9. Osnova: srodstvo 
Barbić, ćalić, Didovica, Dundo, Mala Majko, Mama, Nanić, Sinovac 
10. Osnova: metafora, simbolika i sl. 
Bababova, Baga, Bližebogu, Bombe, Brzorod, Buferlica, Bumbala, Car, Care, 
Cigo, Cura, Dondolon, Gavan, Gospar, Granda, Komesar, Konj špadi, Latar, 
Lero, Leša, Liska, Malić, Mlade, Muntun, Pikolić, Prikuvani, Stovrag, Suhi, 
Sumporani, Šarac, Šaša, Šćukli, Šerif, Šmago, Šupijača, Šuše, Tanjilo, Tarzan, 
Zakon, Zeus, Zrnko. 
ll. Osnova: ime i epitet 
Barba Ćana, Barba Ive Lagani, Barba Miko, Ivo Beli, Mala Jele, Mala Tere, 
Mali Ivo, Mali Mate Papak, Marija Begina, Marin Guda, Marin LaJala, Marin 
Lipi, Paran Luka, Slaka Marija, Šjor Mate, Šjora Tone, Tere babina. 
12. Osnova: navika, mana, tjelesno obilježje i sl. 
Cunfo, Čičalo, Čopulomotić, Ćopo, Ćoro, Danguba, Gluhi, Gobac, Gobin, Golo-
glavac, Jajure, Kermeja, Linjac, Manja, Manjaka, Manjun, Momo, Mutica, Mu-
tić, Oćalinko, Pelac, Pišakantun, Pišle, Plakalo, Pospanac, Puše, Pušica, Pušilo, 
Rudica, Slinke, Slipica, Strgakotlenčica, Tresiglavica. 
13. Osnova: riječ, poštapalica, čin i sl. 
Bajki, Bigec, Biks, Bonašera, Cvancika, Dedekalo, Grajomoja, Kamarata, Kec-
marović, Kerepica, Kuku, Majki, Muhamed, Oštija, Palikuća, Pipulo, šabaot, 
Šigoro, Zero, Žibono. 
14. Osnova: udvostručenje jednog sloga 
Babas, Cacada, Cacarin, Cicimun, Hihi, Koko, Papaš, Pepere, Tutuša, Vava, žu-
tutur. 
15. Nadimci koji su postali prezimena 
Ahat, Bećica, Venjir 
16. Osnova: strana prezimena koja postaju nadimci 
Baćo, Bago, Bakica, Bančić, Batarelo, Cace, Depolo, Fafić, Foretić, Fumarić, 
Galac, Garonja, Hurle, Jukić, Kinkela, Krstić, Lampica, Makala, Mikulčić, Opa-
ra, Orlović, Palanka, Paravija, Peronja, Papić, Roso, Rudić, Studin, Tandara, 
Tošlić, Zmajević, Zrnčić, Žižak. 
17. Posprdni i pogrdni nadimci 
Civila, Čičikrava, Gospoja Mama, Gospojin , Kebelica, Koprcan, Pantar, Papa-
čovik, Patalenčina, Pizdoka, Tomaprrr. 
18. Osnova: neutvrđena 
Averić, Alarita, Babija, Bakalaje, Bakašar, Balante, Bane, Bane, Bepolo, Bim-
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be, Birba, Bundiher, Bundilo, Burgez, Burko, Burmaz, Butac, Celo, Cico, Cim-
bre, Cimbulin, Cirkul(ić), Curlić, Ciško, Cibuja, Cićo, Cipo, Ćoza, Daćo, Dada, 
Deklica, Dunbaj i Dune, Đombes, Filo, Firo, Fjorica, Gegala, Gemo, Gire, Gule, 
Gulgum, Gulula, Hižo, Jajun, Kaće, Kalandraka, Kale, Kalota, Karata, Kice, 
Kjor, Kokanena, Kokola, Komenacijo, Kulo, Kurijaš, Lazako, Lile, Loše, Luna, 
Maco, Malana, Mandaro, Mlikoćac, Moculo, Montoro, Munera, Nigi, Noce, 
Njanjo, Pale, Patalole, Peculo, Peško, Pićoko, Pidin, Piho, Pijevo, Pipica, Plive, 
Pomrav, Prkinjica, Prkulić, Puso, Rare, Rare, Rigulo, Smaško, Srako, SuJet, 
Sage, $antonina, Skinjić, Skriko, $opro, $paka, Spaletra, $ponja, Stoko, Suka-
Iata, Sungarac, Taćina, Tale, Trepipoja, Vavo, Veler, žbrelac, žbrele. 
POSTANAK NADIMAKA U PLEMENU ELEZOVIĆ- GROHOTE 
1806. Mate Haras LAMPICA usvaja Ivana Elezovića koji zadržava svoje prezime, 
ali dobiva nadimak LAMPICIN 
1830-1840 
----IVAN --......._ ------ ......__ -ANTE L. MATE L. - - SERAFIN L. 
/ ------- l l 1860-1880 Petar L. Josip MESETAR Ivan L. SLINKE Frane L. SERAFINOV 
1880-1900 "Ante MAKINJAR 
ltJosip BEPIN 
ltMilan L. 
1920-1930 f,Ante LAMPICA Potomci Potomci ~Dragan 
MESETAROVI IVANA LAMPICINA 
!+Dobroslav - IVIC j.JMirko SERAFINOVI 
• 




1--~Toni Serafinov LERO 
Potomci ~Potomci SERAFIN OVI 
LAMPI CINI 
---+ Potomci LEROTOVI 
POPIS NADIMAKA ABECEDNIM REDOM 
!\BAT - Ab::itovi B IGEC - Bigecovi 
ALARITA BIKS 
AMBROZ - Ambr6zovi BILAč - Bilačevi 
AMERIKANAC BILA VlLA 
ANDRES KO - Andreško(to)vi BILE - Bllini 
ANDRIJICA B ILICA - Biličini 
ANTI SA - Antišini B ILKO - Bllkotovi 
ANTON AC - Ant6nčevi BILO - Bilotovi 
ANTUN AC - Antunčevi B ILOKA - Bil6kini 
ANTU S - Antuševi BlMBE 
ARAS - Arasovi B IRAC - Birčevi 
AVERIĆ BI RBA - Birbini 
BIZE - Bizini 
BABAB0VA B IZ ERA 
BABA K Bl žE - Bižini 
BABA S - Babasovi BLIŽEBOGU 
BABlJA BOBU LO - B6bulovi 
BABINE MUDANTE BOCO - B6cotovi 
BAčVAR BOMBE 
BAćO - B:lćotovi BO NAS ERA 
BAGA BOYA 
BAGO - Bagotovi BOžJI KOKOT 
BAHUJAčA BRAčANIN 
BAJKI BRAS KA 
BAKALAJE B RISK ULA 
BAKASAR BRNE - Brnini 
BAKICA Baki čini BRULICA 
BALANTE BRDSKA - Bruškini 
BALDE - Biddini BRUSKIN 
BALDlć - Baldićevi BRZO ROD 
BALI MBO - Balimbo7to/ vi BUFERLICA 
BANčić - Bančićevi BUGARIN 
BANE - Banini BUHA 
BANE - Banetovi BUK - Bukovi 
BARBA ćONA BUKARICA 
BARBA 1VE LAGANI BUKEJ - Bukejovi 
BARBA MIKO BUKVA 
BARBIĆ BULSA 
BATARELO BUMBALA - Bumbalini 
BEĆICA - Bečićini BUNDIHER - Bundiherovi 
BEJO - Bejotovi BUND iLO 
BENKO - Benkotovi BURGEZ - Burgezovi 
BEPINAC BURK O - Burkotovi 
BEPO LO - Bep6lovi BURMAZ - Burmazovi 
BETA - Betini BUT AC 
BIBINJAR - Bibinjarovi BOžiCA 
Sl 
BUžMILAC DAćO - Diićotovi 




CAR DE KLICA 
CARE - Ciiretovi DEPOLO - Depolovi 
CELO - Celotinka DEVETI 
Celo tovi D IDOVICA 
CICIMUN - Cicimunovi DIN AJI 
CICO - Ckotčivi DO LIV ASKA 
CIGO DOMU LA - Dčimulini 
CIMBRE - Clmbrini DONDOLON - Dondolonovi 
CIMBULIN DRVENISKA 
CIRKUL - Cirkulovi DUNDO - Dundotovi 
CIRKULIĆ - Cirkulićevi DONE i DUNBAJ - Diinini 
CIVILA DUPIN 
COCE - Cocini 
COKULA D ENKO - Denkotčivi 
CRNA MASKA DILE 
CRNI DOM BES - Dčimbesovi 
CRNKA 
CUNFO - Cunfotovi FABULO - Fiibulovi 
CURA FAFić - Fafićevi 
CURLić FARMER 
CVANCIKA FERATA 
CVIćE FERO - Ferotčivi 
FILO 
ćA;v;us - Ća/v / uševi 
FIRO - Firo / to / vi 
FITUBINAC - Fitubinčevi 
čE SKI FJORICA - Fjorinčini 
čl čALO - Čičalovi FORETIĆ - Fčiretićevi 
ČIČIKRAVA FORTE - Fortini 
Č I MAK FRANić - Franićevi 
čiSKO - Čiškotovi FRASKAR 
čOVO FUMARIĆ - Fumarićevi 
ćALić - ćalićevi G ALAC - Galčevi 
ćiBUJA - ćibujini GAMBA 
čićo - Ćlćotčivi GARDELIN 
ćiPO GARIFUL 
ćOPO GAROVIĆ 
ćOPULOMOTić GARONJA - Garonjini 
ćORO GAVAN 
ćOZA - ćozini GEGA LA - Gegalini 
ćUK - Ćiikotčivi GEMO - Gemotinka 
ćONAK - Gemotčivi 
ćOVE - Ćiivini Gl RE - Girini 
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GLAVAR - Glavarevi KAćE 
GLAZBAR - Glazbarevi KAJ ICA 
GLUHI KALAFAT - Kalafatovi 
GOBAC KALANDRAKA 
GOBIN - Gobinovi KALE - Kalin! 
GOLOGLAV AC - GologHivčevi -Kalinka 
GORI POJ KA KALEB O 
GOSPAR - Gosparovi KALOTA - Kalotini 
GOSPOJA MAMA KAMARA TA 
GOSPOJI N - Gospojini KANDELICA - Kandeličini 
GRfiJOMOJA KAPULA 
GRAN DO - Grandotovi KAPOLICA 
GRGACA KARATA - Karatini 
GRGO - Gfgini KARUCA - Karličini 
GRLAš KAROCADA 
G ODAR KAšTELAN AC 
GUJA KAšTELAN KA 
GOLE KEBELICA 
GOLGUM KECMAROVIĆ 
GOL ULA - Gululini Kl?.KO - Kekotovi 
G U SINICA KENJA 
GOS KA Kl?.NJAR 
KEREPICA - Kerepičini 
HIHI KE RM BA - Kermejini 
HIŽO KiCE 
HOBOTNICA KINKELA - Kinkelini 
H ORLE - Hurlini KJOR 
KOCI N 
INGL.E:ž KOKANENA 
IVANKO - Ivankotovi KOKO 
IVIć - lvićevi KOKO LA 
IVIšA - lvišini KO KOšA - Kok6šini 
iVO BELI KOMENACIJO - Komenacijovi 
IVU LO - Ivulo/ to / vi KOMESAR 
KO MITA 
JABUKA - Jabukini KON SUL - K6nsulovi 
JADRE - Jadrini KONJ šPADI 
JAJO N - Jajunovi KOPITO 
JAJO RE - Jajurini KOPRCAN - Koprcinovi 
JAKl?.TICA KOZLE 
JAKICA - Jakičini KOZLICA 
JAREB KOZLić 
JOLO - Jolotovi KRANJAC - Kranjčevi 
JOVAKIN i - J ovakinovi KREŠTE - Kreštini 
JOVAKO - J ovako tovi KRNJ?. 
JOZA - Jozini KRSTić - Krstićevi 
JOZINA - Jozinini KRšćAJKA 
JOKIĆ - Jukićevi KOKU Kuku tinka , 
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Kuku tovi MAMA 
KU KOMAR MANDe.LA - Mandelini 
KOLO - Kulotovi MANĐARO - Mandarovi 
KUMPLIR MANJA 
KONAC MAN JAKA 
K ORIJA$ - Kurijaševi MANJO N - Manjunovi 
KVATROči MARA 
MARE - Maretovi 
LAB RICA MARIJA BEGINA 
LABRIĆ - Labrićevi MARIJA$ - Marijaševi 
LAC MARINAC - Marinčevi 
LAJKO - Uijkotovi MARIN GODA 
LAKO MICA MARIN LALALA 
LAMPICA - Uimpičini MARIN LIPI 
LANTINA MARINER - Marinerovi 
LA TAR MARINETO - Marinetovi 
LAZAK O - Lazakovi MARKOČ - Markočevi 
LERO - Lerotovi MARTICA 
LE$0 MARTINAC - Martinčevi 
LEV ANTO - Levantovi MARULA - Marulini 
ue MARU SANKA 
LIDA MAR USKA 
LILE - Lilini, Lilinica MA TEJAN - Matejanovi 
LINJAC MATić - Mati'ćevi 
LIS KO MATO N 
LONčići MEDO - Medini 
LOSE - Lošini MENA - Menini 
LOVRICA - Lovričini MENEGO 
LOZJE. ME$ ETAR - Mešetarovi 
L OčiCA - Lučičini MIKIĆ - Mikićevi 
LOGAR - Lugarovi MIKULA$ - Mikubiševi 
LOLE MIKOLčić 
LONA MIKU LETO - Mikuletovi 
LOSA MIKU NTERA - Mikunterini 
MILKO - Milkotovi 
MAC Ić Ml$ 
MACO Maco tinka, MISICA - Mišičini 
Maco tovi MIS KICA 
MAJKI MITO LA 
MAKAKO MLADE 
MA KALA - Makalini MLIKOćAC - Mlikojčevi 
MALA JELE MOCU LO 
MALA MAJKO MOMO 
MALA TERE MON čE - Mončini 
MALAN A - Malanini MONTORO 
MALić MORNAR - Mornaruša 
MALI IVO MORSKIVOK 
MALI MATE PAPAK M0$0 - M6šotovi 
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MOTI CICA - Motičićini PECAR - l>eć.irovi 
MOTORI N PECARIC 
MRVA PEKAR - Pekarovi 
MUHAMED PE LAC - Pelčevi 
MUJO - Mujotovi PEPERE 
MU NERA - Munerini PERAJICA 
MUNTU N PERE - Peretovi 
MU RELA - Murelini PERLA - Perlini 
MUSICA PERONJA - Peronjini 
M UTICA PES KO 
MOTIC - Mutićevi PES ORA - Pešurini 
PE.TROMAKS 
NACELNIK PI COLA - Pic6lini 
NADALE PI COLIN - Picolinovi 
N AN ARICA PICOKO - Pićokovi 
N ANICA PI CO NICA 
Nl GI - Nigetovi P ID IN - Pidinovi 
NOCE - N6cini PIHO - Pihotovi 
NO NIC PIJERO - Pijerotovi 
N JANJO - Njanjotovi PIJEV O 
N JEŽA PIKOLIC - Pikolićevi 
NJ ORAK PINžiR - Pinžirovi 
PIPICA 
oCAK PIPU LO - Pipulovi 
OCAL1NKO P IRIJA 
O PARA - Oparini PIRNJAK 
ORLOVIC - Orlovićevi PISAKANTON - Pišakantunovi 
OSIBA PI SLE - Pišletovi 
OSINAC PISTU LAR 
OS TIJA P1VAC 
PIZDOKA 
PAHAJON - Pahajunovi P JERIN - Pjerinovi 
PALE PLAKALO 
PALIKOCA PLATON - Plat6novi 
PALO NKO - P38alonkica PLIVE 
Palonkotovi PUACKA 
P ALAN DARA POKLAD - Pokladovi 
P ANT AR PO MRAV 
PAPACOVIK POP IC - Popićevi 
PAPA$ - Papaševi POSPANAC 
PARA ViJA - Paravijini PO STOLAR 
PARON LUKA POSCE.R 
PATALENCINA P RD AC 
PATALOLE - Patal6lini P RD tJ 
PATINA PRE DIKA 
PAUK PRIKOVANI 
PAVE - Pavini PRKINJICA 
PECULO - Peculovi PRKULIC - Prkulićevi 
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POPA - Piipini STROJA 
POPA - Pupini S TODE - Stiidini 
POPO STOPA - Stupini 
POSO SUDAC 
POSE - Piišinica SOHI 
PU S iCA SOLE - SiHini 
PO SILO - Pušilovi SULE T - Suletovi 
SUMPORANI 
RAFAJ EL - Rafajelovi 
RARE SABA OT 
RARE SAGE 
RAS KETA SANDRE - $andrini 
REBAC - Rebčevi $ANTONINA 
RIGULO - Rigulovi $ARAC - Sarčevi 
RIP AR SAS o 
ROSO - Rosotovi $ćUK Li 
RODICA SERAFIN - Serafinovi 
RUDić - Rudićevi $ERIF 
ROS SI GORO - $igoruša 
ROžo - Riižotovi SILO 
SILVE - Silvini 
SAPA SJOR MATE 
SAR ON SJORA TONE 
SASOROZ SKENDRE - Skendrini 
SINGER SKINJić 
SINOVAC $KO PILO - Skopilovi 
SIPA SKRI KO 
SKLA T S MA GO 
SLAKA MARIJA $OFER - Soferovi 
S LATINKA SO PRO - Soprotovi 
S LiNKE SORE 
SLIPICA SPAKA 
SLOVENAC SPALE TRA - Spaletrini 
S MASKO $PANJA 
SMRGORICA $PANJOL - $panj6lovi 
SOKOL Sokolinka, SPI RAJKO - $pirajkovi 
Sokolovi SP IRić - $piričevi 
SO KOLiCA SPONJA - $ponjini 
SOKOL0$A STALJAR - Staljarevi 
SOVA STOKO 
SPLićANKA i S TRK O 
SPLiJKA (starije) so co - Sucotovi 
S RAKO - Sriikovi SUKALA TA 
SRD0VA$KA SUN GARAC - Sungarčevi 
STIPELA - Stipelini SUPIJAćA 
STIPORA - Stipurini $OSTA - Sustini 
STO VRAG $0$E - Sušini 
STRGAKOTLENČICA $US KARELA 
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SUTić - Sutićevi VAVA 
$VABE VAVO - Vavotinka 
$VORA Va vo tovi 
VERKICA 
T AćiNA VEL tR - Velerovi 
TALE VENE -Venin! 
TALIJANAC VENJIR - Venjirovi 
T ANDARA - n.ndarini VESELA - Veselini 
TANJILO ViCE - Vicini 
TARANTELA VI CULA - Viculini 
TARZAN VICULIN - Viculinovi 
TAVA VILSON - Vils6novi 
TEGET A - Tegetovi VLAH 
TERE BABINA VLAHINJA 
TERKA VOK ~V:UćlNA) 
TEžAK 
TOMAPRRR ZAKARIJA - Zakarijini i 
TON CU LO Zakarinovi 
TONINA ZAKON 
TON Kić - T6nkićevi ZEKO - Zekotovi 
TONTO - Tontotovi ZERO - Zerotovi 
TORBA ZEUS 
TOSLić - Tošlićevi ZiD RE - Zidrini 
TREPI POJA ZLATNICA 
TRtSIGLAVICA 
ZMAJ EVIĆ - Zmajevi TRI NOGA 
ZRNČIĆ - Zrnčićevi TROGIRANIN 
ZRNKO TROG IRKA 
ZUVAN - Zuvanovi TR T AJU N 
TRUP 
TURčiN - Turčinka ŽBRELAC i 
TUTU SA - Tuttišini žBRELE 
žE BE - žebini 
UHO žiBONO 
UJE NICA žižAK - Žiškovi 
U STASA - Ostašini žUTI 
OžAK žUTUTUR - žututurovi 
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Dobroslav Elezović 
THE NICKNAMES OF THE GROHOTE VILLAGERS ON THE ISLAND OF 
SOL TA 
(Summary) 
Since the register of births, marriages and deaths was introduced all people have retai-
ned their Cristian names and surnames until death. Although the registers of those born at 
Grohote were introduced 450 years ago there are still people who are better known for their 
nicknames than names. This gives evidence to the age-old custom of denoting people after 
some distinctive trait or good quality like the American Indians used to do. 
Clan nicknames have been kept for centuries since Roman times. Family nicknames ha-
vc been kept for longer or shorter time, but the personal nickname has been stuck to the in-
dividual until his death. 
The origin of the nicknames has its very deep basis: linguistic, psychological, historic, 
political, social, etc. lt would be very useful to study this phenomenon in our small places, 
on islands in particular. 
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